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The objective of this project is designing furniture and accessories for budget hotel, 
which has limited room space with affordable price. It is oriented with elemens of  
functions, ergonomics, and aesthetics, including compact and pratical design. These 
research and design methods that have been done are identify problems, formulate 
problems, collecting data, analyze problems, designing, produced, and draw up a 
conclusion. The problem analysis are site analysis, interior analysis, furniture 
analysis, human behaviour analysis, market analysis, as well as materials and 
production analysis. This research and design apply multifunction concept for 
limited room space. The conclusion in this works is multifunction concept can be one 
of the solution to be applied budget hotel which has limited space. (MM) 
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Tujuan dari projek ini ialah merancang furnitur dan aksesoris pada hotel budget yang 
memiliki keterbatasan ruang dan lahan dengan harga terjangkau, berpedoman pada  
elemen desain meliputi bentuk, fungsi, ergonomi, dan estetika, dalam rancangan 
yang kompak dan praktis. Metode penelitian dan perancangan yang dilakukan 
diantaranya mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, mengumpulkan data, 
menganalisa masalah, merancang, produksi, kemudian menarik kesimpulan. Analisa 
masalah yang diterapkan meliputi analisa tapak,  analisa ruang dalam, analisa 
furnitur, analisa perilaku manusia, analisa pasar, analisa material, serta analisa 
produksi. Penelitian dan perancangan ini menerapkan konsep multifungsi pada 
furnitur dan aksesoris yang dapat melakukan lebih dari satu fungsi dalam 
keterbatasan lahan. Kesimpulan yang didapat dalam projek ini konsep multifungsi 
merupakan salah satu solusi yang dapat diterapkan pada hotel budget dengan 
keterbatasan lahan. (MM) 
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